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Saint-Florent-le-Vieil – La Bergerie
Sondage (2002)
Nicolas Pétorin
1 Réalisé  sur  une  emprise  homogène  de  5,6 ha  (parcelles  labourées  ou  en  prairies
naturelles), sur le versant d’un vallon en limite sud du bourg, le diagnostic a mis en
évidence  quelques  vestiges  fossoyés  très  arasés,  attribués  à  une  probable  petite
implantation protohistorique. La faible densité des structures, leur très mauvais état de
conservation et la rareté du mobilier récolté ne permettent cependant pas d’envisager
l’existence d’un site archéologique structuré et significatif, conservé sur ces parcelles.
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